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Identitas pada dasarnya adalah salah satu hal paling penting karena individu pasti 
memiliki dorongan kuat untuk menganggap bahwa dirinya baik dan memiliki identitas 
serta harga diri yang positif. Identitas merupakan komponen yang menggambarkan 
eksistensi individu sekaligus membedakan individu dengan yang lain. Eksistensi yang 
dimaksud adalah keberadaan seseorang yang bersifat material dan ada juga yang 
immaterial. Hal-hal yang bersifat material antara lain tergambar dalam pakaian yang 
dikenakannya, misalnya busana muslimah dan jilbab. Memakai jilbab adalah suatu 
keharusan bagi wanita dengan maksud menutup aurat. Selain itu juga merupakan 
identitas sebuah kebaikan, kesopanan dan ketaatan. Jilbab yang merupakan simbol agama 
islam dapat pula menjadi kategori identitas yang digunakan individu untuk bergabung 
dengan kelompok yang memiliki kategori identitas sama.  
 
Persoalan identitas menjadi penting dan menarik untuk dipelajari karena dengan 
mengetahui langkah-langkah individu mendapatkan identitas dirinya dari kelompok akan 
sangat membantu kemungkinan dari pengembangan individu atau kelompok itu sendiri. 
Sementara itu, penelitian ini dilakukan tidak hanya sekedar didasari oleh pemikiran 
sempit atau memberikan stigma khusus pada kelompok atau komunitas tertentu. Namun 
penelitian ini mengemukakan wacana tentang berbagai fakta dan fenomena jilbab dan 
perkembangannya dengan berbagai macam model yang menarik untuk diteliti demikian 
pula kaitannya dengan penggunaan jilbab sebagai identitas sosial kelompok. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian komparasi, dimana 
dalam analisis menggunakan analisis deskriptif yang menyajikan fakta secara sistematik 
sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. Teknik sampling yang 
digunakan adalah dengan pengambilan sampel nonprobabilitas yang diperoleh dengan 
quota sampling, tujuannya adalah mengambil sampel sebanyak jumlah tertentu yang 
dapat merefleksikan ciri populasi. Uji Coba dilakukan pada kelompok cadar sebanyak 80 
responden, serta pengambilan sampel pada komunitas Hijaber sebanyak 80 responden 
dan pada kelompok ROHIS Universitas Brawijaya 80 responden, sehingga jumlah 
keseluruhan responden adalah 240 orang. 
 
Hasil Uji Anova diperoleh nilai signifikansi p-value 0.004 < 0.05, dimana hasil ini 
menunjukkan bahwa Ha diterima dan H0 ditolak. Hal ini juga didukung dengan analisis 
deskriptif yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan identitas sosial pada kelompok 
Mahasiwi INKAFA yang masuk dalam kategori High Social Identity dengan nilai rerata 
kelompok tertinggi yaitu 133, serta kelompok ROHIS Universitas Brawijaya dengan nilai 
115 dan komunitas Hijaber Malang dengan nilai rerata kelompok 119 dimana keduanya 
tergolong kategori Low Social Identity. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok 
Mahasiswi INKAFA dengan jilbab dan cadar menjadi kategori identitas sosial yang 
paling kuat diantara dua kelompok yang lain. Jilbab merupakan perintah dan kewajiban 
namun berbagai macam model jilbab saat ini bisa menjadi upaya untuk membentuk 
sebuah identitas baik dalam diri individu atau kelompok. 
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Identity is basically one of the most important because individual must have strong 
encouragement to assume that he good and have an identity card as well as self-esteem 
that positive. Identity is a component who described the existence of individuals at the 
same time discriminating the individual with another. The existence of a person who 
have a material identifying and there are also those who are immaterial. Things that have 
a material identifying among others is described in a garment, for example muslim’s 
fashion and a veil. Wear the veil is a obigation for women with the intention of closing 
the nakedness. In addition is also the identity of a kindness , propriety and obedience. A 
headscarf or hijab is a religious symbol of islam and also used as the identity category of 
individual person to join a group that having the same categories of identity and be 
distinguishing of one group with other groups.  
 
The problem of identity is being important and interesting to be studied because as gets 
an identity of individual measures will be very helpful to the possibility of a group 
development individual or the own group. Meanwhile, this research is not just by 
thinking based on narrow or give the stigma of community or particular group to certain. 
But this research suggested a discourse about various facts and the phenomenon of the 
veil and the development with various model or type that interesting to check and the 
same relation for using veil as a social identity on a group. 
 
The research is a quantitative research with the kind of comparison study, where in 
analysis using descriptive analysis which presents the fact and can be easier to 
comprehended and concluded. The sampling technique that used is the nonprobability 
sampling that obtained by a quota of sampling, the object is took samples from a 
specified amount which able to look back on the characteristics of the population. The 
trial conducted in a group with bride veils are 80 respondents, the sample collection of 
this reseach from Hijaber Community are 80 respondents and ROHIS Brawijaya 
University are 80 respondents, and totally the respondent are 240 person. 
 
Anova test showed a p-value 0.004 < 0.05 means that Ha accepted and H0 rejected in this 
research. The results of descriptive analysis obtained the conclusion that there was a gap 
in social identification to a group of inkafa student who are categorized as the high social 
identity with a value of highest mean group 133, as well as the group ROHIS Brawijaya 
University with a score 115 and the hijaber community unfortunate with a group mean 
score 119 where both group could be classified as category low social identity. This 
indicates that the college student of inkafa with the veil and the chadar become the 
category of social identification the most powerful among two groups other. Constituting 
the order veil and obligations but all kinds of a model wearing of a veil when this could 
be an effort to form an identity both in self individual or group. 
 





سمة الإجتماعية لدستعمل الجلباب في لرموعات طلبة انكافا, لرموعات راىس الجامعة براويجايا و . 2013 .بديعة الحسني
 لرتمع حجابر مالانج
 ١١٤٤١٠١١2  رقم
 
مع وجود جيدة السمة في الأصل ىي احدى الأشياء الدهمة لأن الشخص لو قوة الدفع فى الزعم بأن نفسو حسن و لو سمة 
عزة النفس الواثق. السمة ىى عنصر الذي يصور وجود الأشخاص مع تميزه بالأخر. الدوجودة الدرادة ىنا ىى ايجاد 
الأشخاص الدنعوت بالدادية او الروحانية. وكل ما دل على الدادية تتصور فى ملاباسو الذي كساىا نحو أزياء الدسلمة و 
بنية ستً العورة وايضا لسمة  الصالحات والآداب والطاعة. الجلباب الذي ىو رمز دين  الجلباب. لبس الجلباب واجب للمرأة
الإسلام يستطيع ان يكون فئة من الذوية التي استعملها الشخص ليدخل الي الجامعة التي لذا فئة الذوية السوية. مسألة الذوية 
الحصول على ىوية نفسو من جماعتو سوف يساعد كثيرا  يصبح ىامة و مثيرة للإىتمام دراسًة لأن بمعرفة خطوات الأفراد في
فى امكانيات التنمية الأشخاص او الجامعة انفسهم. وبجانب ذلك, ىذا البحث يجري ليس بأساس التفكير الضيق فقط او 
وضع علامات الوصم الخاص لجماعة او منظومة خاصة, بل ان ىذا البحث ىامش الخطاب حول مختلف الوقائع وظاىرة 
 باب وتطويره بأنواع النموذج الدسوق للبحث. وكذالك علاقتو بمستعمل الجلباب لذوية الفريق الإجماعية. الجل
ىذا البحث الكمية بجنس البحث الدقارن, الذي يستعمل التحليل الوصف الذي عرض الوقائع منهجيا حتى ايسر فهما و 
امكانية التي تم الحصول عليها من كوتا عيانات. والغرض  استدلالا, طريقة العيانات الدستعمل ىنا ىى بأخذ العانات ليس
 80ىو لأخذ العيانات بعدد خاص الذي يستطيع ان يعكس مزيَة السكان. التجربة ُيستعمل في شيعة النقاب عن 
الدستجيبين و من لرموعات راىس الجامعة براويجايا عن  80عن   الدستجيبين, واخذ العيانات من  لرتمع حجابر مالانج
 اشخاص. 820الدستجيبين حتي صار كلهم  80
اللاتى تشملون الى  AFAKNIوحاصل تحليل الوصفي, يوجد الحلاصة ان فيها فرق عن ىوية الإجتماعية في شيعة طلابة 
, مع لرموعات راىس الجامعة براويجايا بعشرات 113صنف ىويو الإجتماعية الراقية بعشرات الدتوسط صنف الراقى 2 
اللتان تشملون صنف ىويى الإجتماعية السفلي. ىذا دل علي ان  133بعشرات الدتوسط   جابر مالانجو لرتمع ح 333
بالجلباب و النقاب صار اقوي صنف ىويو الإجتماعية بين صنفين الأخر. الجلباب امر و واجب  AFAKNIشيعة طلابة 
 احتماعية.بل وجود انواع نموذجو الأن سوف يصير سعيا لتشكيل الشخصية فردا كان ام 
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